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BOOK REVIEWS
Lawyers' Reading List of New Books
The Case for and Against Psychical Belief, Lodge, Houdini, etc.,
edited by Carl Murcheson-Clark Univ., Worcester, Mass. 1927.
Bolshevist Russia, Anton Kargren-Macmillan Co., N.Y. 1927.
Principles of Public Administratio--W. F. Willoughby. The Johns
Hopkins Press, Baltimore. 1927.
The Evolution of Scientific Thought from Newton to Einstein-A.
d'Abro. Boni & Liveright, N.Y. 1927.
A Short History of Physics-H. Buckley. D. Van Nostrand Co.,
N.Y. 1927.
Money Writes-Upton Sinclair. Albert & Charles Boni, N.Y. 1927.
Studies in Economic History by George Unwin, Edited by R. H.
Tawney. Macmillan & Co., London. 1927.
The Rise of the Common Man, i83o-85o-Carl Russell Fish. The
Macmillan Co., N.Y. 1927.
Israel in World History-A. W. F. Blunt. Oxford University Press,
London. 1927.
Cultural Evolution-Charles A. Ellwood. The Century Co., N.Y.
1927.
Democracy in the Ancient World-T. R. Glover. Macmillan Co.,
N.Y. 1927.
Peace or War? J. M. Kenworthy, M.P. Boni & Liveright, N.Y.
1927.
Safeguarding and Protection in England and the United States-
Francis W. Hirst. Macmillan Co., N.Y. 1927.
The Interpretation of Treaties-Tsune Chi Yii. Columbia Univer-
sity Press, N.Y. 1927.
Paths to World Peace-Bolton C. Waller. George Allen & Unwin,
Ltd., London.
Industry and the State-A Conservative View-Robert Boothby,
M.P., et alia. Macmillan & Co., Ltd., London.
The Government of France-oseph-Barthelemy. Brentanos, N.Y.
Education in a Democratic World-Ernest De Witt Burton. The
Univ. of Chicago Press, Chicago.
The Problem of a World Court-David Payne Hill. Longmans.
Green & Co., N.Y. 1927.
Henry Thoreau--The Cosmic Yankee-by J. Brooks Atkinson. Al-
fred A. Knopf, N.Y. 1927.
Southern Literary Studies-A Collection by C. Alphonse Smith.
Univ. of North Carolina Press. Chapel Hill, N.C. 1927.
Appraisals of Canadian Literature-Lionel Stevenson. The Mac-
millan Co. of Canada. Toronto. 1926.
Anthology of Modern India Poetry-Edited by Gwendoline Goolwin.
E. P. Dutton & Co., N.Y. 1927.
Li-Po-The Chinese Poet-translated by Shegeyoshi Obata. E. P.
Dutton & Co., N.Y. 1922.
Rousseau and Romanticism--Irving Babbitt. Houghton Mifflin Co.,
Boston and New York.
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Additional Books Received for Review
Jural Relations, by Albert Kocourek.
Forms of Individuality-by E. Jordon. Progress Publishing Co.,
Indianapolis. 1927.
One Hunared Years of the Monroe Doctrine-by David Y. Thomas.
The Macmillan Co., N.Y. 1927.
Handbook of International Law-George G. Wilson. (Hornbook
Series) West Publishing Co., St. Paul.
Cases on Future Interest in Property-by Prof. Powell. West Pub-
lishing Co., St. Paul.
